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Lámina L V . 
MONUMENTOS PREHISTÓRICOS 
[ l á m i n a l v ] 
N el número 9 2 , correspon-
diente al 25 de diciembre 
próximo pasado nos o c u -
pamosde loshipogeos exis-
tentes en el encinar de 
S. Vicente, [Pollensa] y reprodujimos 
el más notable por sus dimensiones 
y simétrica distribución. [Lám. LII] . 
Hoy acompañamos los planos de 
otro monumento de aquella clase cu-
ya simple inspección basta para dar 
idea de la capacidad y forma de sus 
cámaras . 
Además, hemos dibujado en la 
misma lámina varios objetos, pro-
ducto de la industria humana más 
rudimentaria, como muestras restan-
tes de los muchísimos que deben ha-
Aüo V.—Tomo III.—Mm. 404. 
berse descubierto al esplorar ó de-
rribar los monumentos ciclópeos de 
Mallorca. 
Vamos á describirlos ligeramente. 
N.° 1 . Cuchillo ó sierra [?] de 
cuarzosa ordinaria, hallado en el 
puig d' Sta. Eugenia. Mide 26 centí-
metros de largo por unos 4 de ancho, 
y medio de grueso. 
2 . Fragmento de flecha ó lanza 
de pedernal amarillo, de 6 centíme-
tros de largo; hallado en una cueva 
natural del predio Son Ribas de Pina 
término de Algayda; en cuyos alre-
dedores quedan algunos talayots se¬ 
mi derruidos, abundando los hallaz-
gos de objetos de bronce, de c e r á -
mica y huesos. 
3. Mortero [?] de piedra dura o r -
dinaria, de 14 centímetros de lado 
por seis de altura. 
4. Grano de mares redondeado 
con orificio en su centro. Se han h a -
llado de diversos tamaños, junta-
mente con la pieza n. u 3, en el predio 
Son Morid de Santañí. 
5 . y 11 . Piezas de cerámica ordi-
naria negruzca y mal cocida, proce-
dentes de los talayots de can Xanet, 
del término de Alcudia. 
6, 1 0 , 13 y 1 2 . Cacharros de diver-
sa forma. Los tres primeros son de 
paredes muy delgadas, toscamente 
forjadas con arcilla oscura. Fueron 
hallados en una cueva del predio Son 
Mas de Manacor. 
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7, o, y 14. Ollas con as-s al rede-
dor de su boca, algunas perforadas 
tal vez con objeto de poderlas sus-
pender. Lo delgado de sus paredes y 
su fuerte cochura demuestran cierta 
inteligencia práctica en quienes las 
fabricaron. Se han hallado muchos 
ejemplares la mayor parte de los 
cuales fueron destruidos por sus ig-
norantes poseedores en los montí-
culos y talayots que restan entre los 
términos de Lluch mayor y C a m -
pos. 
8. Vasija con dos asas planas c o -
locadas á nivel de su borde supe-
rior. Son de notar las rayas marcadas 
con punzón que forman su collar. 
Ignoramos su procedencia. 
No terminaremos estas ligeras 
esplicaciones sin recomendará los se-
ñores propietarios de predios en don-
de quedan cuevas, talayots ó vesti-
gios de antiguas construcciones v ne-
crópolis, que procurene\ llar quesean 
removidas por rústicos labriegos ó 
por buscones aficionados, pues el tra-
bajo de unus y O t t O S . las más veces, 
sobre resultar estéril en su afán de 
hallar monedas v tesoros, destruye 
las pie/as de cerámica primitiva c u -
yas muestras hemos descrito. 
Además entre los escombros dc 
dicho; monumentos suelen existir 
otros objetos, producto de la industria 
humana, de hueso y de sílice, cuya 
forma é importancia arqueológica 
pasa desapercibida á los que no se 
lia Han iniciados en esta clase de c o -
nocimientos. 
Sepan también los propietarios que 
guiados por su buen deseo, intentan 
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esplorar los talayots de nuestra isla, 
que hay procedimientos especiales 
para evitar la pérdida ó inutilización 
de los objetos de hueso, piedra, cerá-
mica y bronce; y que ninguno de e s -
tos, por insignificante qtie parezca, 
deja de tener importancia, dada la 
que hoy en dia alcanza el estudio dé-
las edades prehistóricas. 
V ya que el Gobierno español, ni 
nuestras autoridades locales se preo-
cupan de impedir que continué la 
destrucción de dichos monumentos, 
tan frecuentemente y con tanto inte-
rés estudiados por sabios estrangeros, 
sean al menos sus guardianes los pro-
pios poseedores, dando pruebas'de 
ilustración y de a m o r patrio. 
B. F k u k á . 
DERRIBO DE ü I & L I S I i DEL OLIVAR 
1. catálogo de los innume-
rables edil icios religiosos 
que, como si sirvieran de 
estorbo al verdadero pro-
greso y á la civilización, 
han sido demolidos en esta ciudad 
en el trascurso del presente siglo, de-
bemos añadir hoy la iglesia del mo-
nasterio de Nuestra Señora de la 
Concepción del Olivar. 
X o estuvo dentro de la capital la 
primitiva fundación de dicho c o n -
vento. Establecido antes bajo la in-
vocación de Sania .Magdalena, en el 
Puig de Inca, pasó en 1 5 1 5 al ser sus-
tituido en esta villa por las monjas 
jerónima.;. al término de Kspórlas. 
en el actual camino de Valldemosa, 
edificándose allí una iglesia conocida 
aun hoy día por /"Esgleyela, ' en 
medio de frondosa selva de olivos, de 
donde tomó el nombre del Olivar. 
Las religiosas de este monasterio no 
tardaron muchos años en trasladarse 
á la ciudad, en la calle de S. .Miguel 
v en las inmediaciones de ¡:t iglesia 
ele San Amonio de Viana. Kmpeza-
. I i; ia-i',\aa>i' rc-l.js Se litiurtií n' ! . !a¿. ¡Hi'lilá* ili'l 
tna'iiHii, i'a i·l :¡iti' se i-drlira aun i'l rultii 
das las obras hacia 1 5 4 9 , no debie-
ron terminar hasta mediados del si-
glo XVII, realizadas con gran penuria 
y no sin escasas privaciones de las 
monjas, si atendemos al gran n u -
mero de solicitudes de socorros, ma-
yor quizá que el de otros conventos, 
con que á menudo molestaban al 
G. y G. Consejo. No obstante, muy 
fundada nos parece la demanda de 
subvención, de 8 .Marzo de 1 3 7 4 , por 
la cual se vé el lamentable atraso en 
que entonces estaban las edificacio-
nes, como también la taita de local 
apto y decente para que con holgura 
y sin daño de la salud pudiesen vivir 
las religiosas que habitaban el m o -
nasterio. Por pintar la incomodidad 
y miseria que ellas padecían, no m e -
tí os que por otras consideraciones 
que de la mentada solicitud pueden 
deducirse, no hemos vacilado en in-
sertarla á continuación: 
«Molt mag' ; ! , \ S' l r \ y saui Concell. 
Entre tots los monestirs pobres desta Ciutat 
y república de Mallorques, lo mes pobre es d 
J e les monjes J e N r J . S " . de hi Concepció dites 
del Olivar, asi per falta deis mantanimcnts or-
dinaris pera lur vida, com encara per no tenir 
habitació ni reparo, que del modo qi:' avuy 
slan, 110 es loch apte ni condecen! á persones, 
talment que pateixen mes que ningú dels hos-
pitals, perqué lur necessitat e falta, com 110*3 veu 
occularmcnr, no es subvinguda, y de continuu, 
t.ml eu lo invertí com en lo stiu, per la iucom-
modílat del loch, grau part de dites monjes ¡aullen 
malaltes ab gran inopia e fretura. E com per 
obviar el evident dany liaguessen principiat un 
dormidor, segons lur houcstat e regla demana, 
e per lur gran necessitat baja parat dite obra, 
restant en perill de arruinarse les tapies e parets 
eomensades; per tant dites monjes oceorrenl á 
Y s . M'. quant lumiilment poden suppliqtten que 
com a naturals d esta república les l'avoresqtieu, 
com á lilles les amparen, e com á necessitades 
les subueugueu de la charitat á ses mag''-"', per 
dita obra hen vista, la qual cosa, ultra qu' es eu 
gran seruey de N I t c . S' ' r . Den, redundara en gran 
honra e profit desta república, l'or lo augment 
e trauquilitat de la qtial restan continuametit 
pregant dites monjes. 
Sobre la qual supplicacíó passaren y disco-
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rregueren los vots y parers dels dits consellers 
Je un á 1 altre, com es acostumat, v loncli con-
cilis y determinat, per mes de Jos parts de dit 
Consell, que sien donades á les dites monjes cent 
IÍLLIVS ¡viradores dc les dos mili; i. liures han dc 
girará n' els magnüichs Jurats*.» 
Continuó el convento del Olivar 
con escasa historia, hasta el 2 1 Abril 
de [837 en que á las cinco de la ma-
ñana fueron trasladadas las 3 4 mon-
jas á Santa (Mará, en virtud de un 
decreto de Cortes que prohibia que 
en los pueblos hubiese más de un 
monasterio de la misma orden. No 
le bastaba al Olivar el que se le de-
jase en abandono, estaba destinado 
á sufrir una gran profanación, s ir -
viendo nada menos que de presidio 
hasta Febrero de iNS5 en que, gra-
cias á inminente ruinarse trasladó el 
penal á San Francisco, para que allí 
profanase, va que no el templo, el 
magnífico ciausiro á él adjunto. 
Desde ] H85 la autoridad eclesiásti-
ca no ha podido obtener el que la 
iglesia de! Olivar se abriese al culto 
público, sino que en estos momentos 
se la derriba, para construir en su 
sitio una espaciosa plaza. Ante la de-
saparición de un templo de indudable 
mérito artístico, no podía cruzarse de 
brazos la Sociedad Arqueológica Lit-
uana, por lo que pasó en i5 Mayo 
de este año la siguiente comunica-
ción al E x c m o . Ayuntamiento, lio 
habiendo obtenido satisfactorio re-
sultado. 
j Ivxcmo. S i . : 
La Junta de Gobierno de esta Sociedad Ar-
queológica I.uiiana. condolida al ver como de 
nuestra ciudad han ido desapareciendo uno Iras 
otro, casi t o j o s los edificios religiosos, fuera de 
servicio, que la decoraban v embellecían, sin que 
á defenderles ha van bastado sus coud iciones ai-
tistícas ni la solide/ de sil construcción; a) saber 
ahora por los periódicos locales, la amenaza de 
muerte próxima que pende sobre el único que 
nos tv>ta va de tales monumentos, ha ereido 
que era dchci suyo el recurrir á Y . í i . y suplicar 
respetuosamente á ese Excmo. Ayuntamiento 
que venga sobre su acuerdo de derribo, v pro-
cure por todas las \Lis posibles la conservación 
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INDUSTRIAS ARMERAS MALLORQUÍNAS 
¡SIGLO XIV| 
ÜS cuando no sea nuestro propósito historiar 
y dar cuenta detallada del estado de nuestras 
industrias armeras dc aquella época, sino sólo 
patentizar y poner de manifiesto, con el irrecu-
sable testimonio de importantísimos documentos, 
el alto grado dc adelanto en que se encontraba 
por aquellos tiempos en nuestra isla la fabrica-
ción tanto de espadas como de ballestas, no he-
mos vacilado, animados por el deseo de ir colec-
cionando en las columnas de este B o l e t í n cuan-
tos datos vayamos adquiriendo en lo sucesivo que 
puedan ilustrarnos sobre tal materia, en bautizar 
estas lincas con el epígrafe que llevan. 
Hecha la anterior advertencia, y omitiendo 
cuantas consideraciones pudiéramos anotar sobre 
la ¡mportanci a y excelencia dc los documentos dc 
que vamos á ocuparnos, desde luego entraremos 
cu materia. 
El laborioso y erudito escritor D. José Coro-
leu, en un interesante y curioso estudio sobre la 
civilización catalana en el siglo X I V , publicado 
en el tomo primero de la importante revista La 
España Regional, al ocuparse en él de las dife-
rentes clases de armas usadas en aquella época, 
cita y extracta el documento que á continuación 
publicamos íntegro, el cual prueba de un modo 
elocuentísimo el singular aprecio en que eran teni-
das las ballestas fabricadas por nuestros artífices. 
Helo aqui: 
«Nos, en Johan etc. Per tenor dc la present 
atorgam haver rcebudes de vos feel nostre en 
Matbcu de Lóseos, lochtinent de procurador 
rea! de Mallorqucs, dins una caxa que ns havets 
tremesa, sis ballestes pintades d aur ab nostres 
senyals, les quals de manament nostre nos havets 
fetes fer en Mallorqua; ço es, dues a servey de 
nostra persona ab los abrers milloresats e smal-
tats, e ab Ics claus c streps daurats e dues de ta-
llolles. E altres dues de strep ab caseres a la nou 
de llautó en los arbrers, e ab lurs eubertes de 
cuyr; c quatre cints ab lurs crochs o manetes, los 
dos ab los ferres daurats ben manut puntegats c 
guarnits en ceytoni blau e vermell, e ab nostres 
senyals d aur. E dues sens senyals puntegats cu 
cendat vert ab los ferres stanyats. ítem, dues ta-
llóles stanyades ab lurs cordes. ítem, dos carca-
dc! edificio á que nos referimos, que no es otro 
que la iglesia ú oratorio del cx-convento del 
Olivar. 
En nuestra ciudad, Excnio. Sr. faltan todavía 
por desgracia muchos de los servicios públicos 
que reclama la vida moderna y que correspon-
derían á su importancia; y faltan muchos de ellos 
porque la primera dificultad con que se ha tro-
pezado, y la más insuperable, ha sido siempre 
la carencia dc un local apropósito donde insta-
larlos. Con este inconveniente luchan cada dia 
las escuelas municipales, por ejemplo, que tan 
escasas como son, ni aun así pueden establecerse 
con la debida comodidad y holgura; con él lucha 
ese Ayuntamiento para montar casas de soco-
rro, parques dc bomberos, almacenes y otras de-
pendencias suyas no menos necesarias y aun 
fuera esto mayor óbice si quisiere dotar á Palma 
de bibliotecas populares, archivo general, gim-
nasios, muscos industríales ó arqueológicos, 
e tc . , etc. 
Si, pues, esto es así, y se ofrece ahora un 
edificio que por su distribución, capacidad, so-
lidez y carácter artístico, responde perfectamen-
te á algunas de esas necesidades y podría á muy 
poca costa aprovecharse, ¿no fuera caso dc ver-
dadera lástima dejarle perecer, miserablemente 
derribado á golpes de piqueta? 
Estas consideraciones se atreve á dirigir á 
V . E . la Sociedad Arqueológica Luliana, guiada 
por su celo v su amor á nuestra ciudad y á nues-
tra isla, segura como está de que no han de es-
capar ala superior penetración de V. E. las ven-
tajas que indica, ni han de faltar á su reconocida 
ilustración medios espeditos y seguros para lle-
varlas á la práctica. 
Dios guarde etc. Palma 15 Mayo i8$c). 
E.xcmo. Sr. Alcalde de la ciudad dc Palma. 
Vanos han sido también los cla-
mores de la prensa, y sobre todo del 
nuestro apreciable colega Las Insti-
tuciones, el cual se ha ocupado con 
detención del derribo, no bastando 
á evitarlo, ni la falta de locales para 
edificios públicos, ni el mérito del su-
sodicho templo. 
P. A. SANCHO. 
T O M O I I I . L A M . - . L V . 
W. 
: ! 
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xos de fust pintats ab nostres senyals e timbres 
daur, ab lo guarniment e tancadures de lauto dau-
rat, fornits de xxiiij vires. Perquè m a n a m al mes-
tre racional dc la nostra cort, o altra qualsevol de 
vos compte oydor, que n lo compte que retre 
devets de la administració que havets tenguda del 
offici de la dita procuracio real per comissió nos-
tra demontre lo procurador real ha retuts sos 
comptes vos prena en compte tot ço que hauran 
costat les dites ballestes, cints, carcaxos, vires e 
altres coses dessus dites, tota contradicció ces-
sant; qualscvols assignacions cn contrari fetes 
cn alguna cosa no contrastante vos empero resti-
tuint apoques dels preus de les dites coses. En 
testimoni dc la qual cosa, manam les presents ab 
nostre segell secret ésser segellades. Dada en lo 
nostre castell Damposta a .xix. dics dc noembre 
del any Mcccxcüj .—Rex Johannes.» (n) 
Referente á la misma industria hemos visto 
una real orden de 8 Julio de 1 3 6 8 , (b) y también 
una letra real fechada en Gerona á 9 de Octubre de 
1 3 8 5 (c). En la primera el rey D. Pedro después 
dc notificar al baile, veguer y demás oficiales de 
la ciudad de Mallorca, haber otorgado licencia 
por un año al maestro ballestero Juan Genestar 
para extraer de la misma y llevar á Barcelona ó 
á cualesquiera otras partes de! reino quinientas 
ballestas obradas ó por obrar, les manda que, no 
obstante la prohibición existente de extraer ar-
mas déla isla, permitan á dicho Genestar, sin 
oponer obstáculo alguno, sacar de ella el men-
cionado número de ballestas. 
Por la segunda c! mismo monarca á petición 
de su yerno Juan I de Castilla, en guerra á la. 
sazón con Portugal, concede licencia á Pedro 
Stcfaui, maestro ballestero dc la ciudad de Ma-
llorca, para que pueda sacar de ésta y llevar á 
aquel reino cenliiin qiiiilCttagiitta ballistns dc slreb. 
Algo más podríamos decir sobre el particu-
lar; mas como quiera que con lo que llevamos 
expuesto queda evidenciado el floreciente estado 
dc nuestra industria ballestera cn aquellos tiem-
pos, hagamos aquí punto y veamos de demos-
trar otro tanto respecto dc la espadera. 
* 
Poco trabajo nos ha de costar lograrlo, pues-
to que aun cuando nada, que sepamos, se haya 
in) Arel), lie la Cor. lie AraKim.—Cailas reales . -Res . VMí, 
tul. I I» v . 
t í ) A r c h . d c I» And—LIS. ilií Reíales órdenes ile 13f¡8 y 
lie», 
<« id. Id.—Lili. Letras reales de 1183 ¡1138S. 
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publicado hasta hoy referente á ella, y no haya-
mos visto más que el documento que á conti-
nuación trascribimos, es éste de tal índole que no 
hacen falta otros para poner de manifiesto la uni-
versa! fama de que gozaban las hojas fabricadas 
cn Mallorca, 
Verdaderamente es dc notar, que treinta años 
antes dc que cn Barcelona estuviese constituido 
el gremio de espaderos y constaran inscritos en el 
catálogo dc menestrales tres maestros de dicho 
oficio, aqui hubiese ya un fabricante que cn nom-
bre propio y cn el dc otros maestros espaderos, 
acudiese en súplica al gobernador para que éste 
se sirviera proceder contra ciertos mercaderes re-
vendedores de hojas de espada, los cuales viendo 
la buena acogida queso dispensaba á las fabrica-
das en Mallorca, no sólo en el reino sino tam-
bién cu paisos extraños, no titubearon ante el 
afán del lucro cn enviar diseños y plantillas de 
las mismas á la ciudad y á otros puntos de la re-
pública de Pisa; cn donde no tan sólo se imitaba 
la forma de nuestras hojas y el dibujo dc sus in-
crustaciones, sino que también se falsificaban las 
marcas de nuestros artífices. Prueba gallarda ó 
inequívoca de la buena calidad de aquéllas y de 
la reputación y crédito que se habían conquistado 
éstos. 
Vean los lectores el documento y convénzanse 
por si mismos dc su importancia: 
«Die .xij . mensis Nouembris anno a nativita-
te Domini M°. CCC°. lx°,, comparnit Nicholaus 
Angeláis, spasenus ciuiíatis Maioricarum, ct pre-
sentauit honorabili domino Gubcrnatori suppli-
catióncm jnfrascriptaw; cuius quidem supplica-
tionis tenor es/ qui sequitur: 
A la justicia dc vos, molt honrat senyor mos-
senyer en Bernat de Thous, cauallor conseller 
del molt alt senyor Rey nostra e Gouernador ge-
neral dol regne dc Malorqucs, humilment sople-
gant significa Nicholau Angeláis, spaser, ciutadà 
de Malorqucs, dient: que ell en lo seu offici o art, 
vsant dc aquells, ha acustumat de íer c fabricar 
spases de diucrses galíps c formas, ax¡ canalados 
con no canalados, posant e fabricant cn les ditcs 
spases la sua emprenta o senyal acostumat, ah 
scriptura del seu nom propi solament a les vega-
des, e del nom propi e del cognom ensems a les 
vegades, stant la dita scriptura dintre ducs rodes 
rodones, la vna dc los quals es en la vna part de 
la fuyla de la spasa e 1 altra en 1 altra part de la 
dita fuyla. On, molt honrat senyor, com alcuns 
fabridos do la ciutat de Mallorqucs, los quals son 
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en tal manera, senyor, que 1 dit supplicant la sua 
obra paseha aribar e vendre per los preus acos-
tumats, dels quals encara apenes pot viure. Sóbre-
les coses damunt dites la vostra acostumada jus-
tícia humilment implorant.» (i/) 
PI gobernador atendió la anterior súplica, v no 
solamente prohibió en absoluto traer hojas de 
Italia marcadas con el signo de rueda, por más 
que figurara en ellas el nombre del verdadero fa-
bricante, sino que además mandó castigar severa-
mente lo mismo á los que trajesen y vendiesen 
que á los que comprasen tales, hojas. Asi se des-
prende al menos dc una letra real de 1 6 Agosto 
de I jfi 1 , (<-) en I.i cual el rev, á instancias de al-
gunos mercaderes de Mallorca, ordena al gober-
nador que revoque su mandato v permita en lo 
sucesivo traer, vender y comprar hojas proceden-
tes de Italia, aun cuando lleven el signo de rue-
da; con tal, empero, que conste en ellas el nom-
bre de su autor. 
J o s k Mu;. 
GRACIAS A MR. CART.ULÍIAC 
Este sabio profesor ha tenido In 
amabilidad de obsequiarnos con una 
colección de objetos y otra de libros 
v memorias cuyas relaciones nos ha-
cemos un deber de insertar á conti-
nuación, expresándole nuestro sin-
cero agradecimiento. Nuestra Junta 
Directiva, en una de sus últimas se-
siones acordó nombrarle socio co-
rresponsal en cumplimiento J e lo 
prevenido en los estatutos de la Ait— 
QL'i-:oi.óoic\ L u j a n \. respecto de los 
señores que la dispensan su protec-
ción. 
Sabemos que el mismo Sr. C a r -
tailhae, ha remitido obras impresas 
á nuestra Biblioteca provincial, á la 
Biblioteca pública de Maltón y á va-
rios de nuestros consocios con quie-
nes trabó amistad durante su perma-
nencia en las Baleares. 
líl-il.ACilON i/r los t'hjfhs m/iiliilos auiUt tltHUtth'i* 
til Mll.<0< .-!n¡iit'\>h>i;itV ¡JiUillW. 
A . — 1 2 fragmentos artificiales de siles de diver-
sas clases. 
il .ovil , ilr til Mal.—l.ih. I'I- Sii|ill. ilc i:i:w i lllllll. 
e ; Iil. l.ih. tli' l.i-irii- IIMI''- lli1 •i·'· .i lililí. 
acostumats c acostumen comprar c reuendrer Cuy-
Íes d e spases stranyes, asi guarnides con) no guar-
nides, moguts d enuega sobre la valor e preu de 
les l'ulles d e spases que 1 dit suplicant la e ha acos-
tumat de fer, sabents fama csserper totes íes I e r -
res e senyories del dit senyor Rey nostre e per 
moltes altres e diuerses parts del IIYOII, que les 
espases q u e 1 dit soplicant fa son mes preades e 
volgudes e enuegades que altres espases, amaga-
dament e salada hajen tramesa a la ciutat e parts 
de Pisa forma d e les ftiylos de les espases qui s 
fau en Malorques e gualips d aqueles, e forma de-
l e s rodes aeustumades de f e r per lo dit sopplicant 
en la sua obra; e Sajen fetes lahrichar o forjar en 
les dites parts de Pisa moltes c diuersscs fuvles 
d e spases de forma e gaÜps de Mallorqucs, e en 
aquelles bajen fet empremtar e posar e fahriebar 
l e s rodes damunt spressades, per lo dit supplicant 
aeustumades de fer en la obra de les espases qui s 
fau 0 0 Majoi ice; C en aqueles rodes bajen fet senti-
ré, metre e posar l o nom propi del dit supplicant, 
per la forma e manera que 1 dit supplicant ha 
acostumat en diuerses obres sues, a lío que ells 
pusquen vendre, e d e fet veneu, mils les dites 
espases q u e no farien si lo dit senval r el dit nom 
no hi e r a , per lal cor los comprados d aytals es-
pases creben fermament ésser fetes per lo dil 
supplicant, o per altres mestres de Majorice qui 
semblants rodes o sen vals actistumcn de fer en 
hirs espases. P a s M ) , molt honrat senvor, parlant 
ab bomilital e reuerencia de la vostra honor, se 
las.ta e es sia l e í fraudtilentment en gran dapnatge 
e perjudici e tocant gran inleresser d e l dit suppli-
cant e encara de lots altres mestres spasers d e 
Majorice, la obra dels quals ven a gran decahi-
ment c meyns Jer per la rabo danuuil dita, p e r 
tal cor de l e s dites tulles les quals se fau en les 
parts de Pisa se han en les dites parts dues o tres 
per un floriu d or, e açi e n Malorques ne poden 
fer milor mercal e donar aqueles :i meyns f e r q u e 
aqueles qui s fan en Majorice. Pmpcramor d aço, 
recorrent lo dit supplicant a la gran justicia de 
v o s , dit honrat senyor Goucruador, sophea a 
nos queus placía per honor de Deu e per justicia, 
e hauent compassió del dit supplicant, que no sia 
de sert ni de l l e t , vos placía fer citar detiant la 
vostra presencia los dits r c L i c n c d o r s de spasesqui 
aqueles per la forma damunt dita han leías e fan 
dissimular e contrasemblar, e a aquelS manar c 
posar inhibició, per aqttela forma que a la vostra 
honrada sauiesa sera vist, de no fer d aqui anant 
semblants coses. I: aquelles no res menys punir 
per les COSes damunt dites p a aquells comeses, 
B. - - í i fragmentos id. du id.—Uno rotulado: 
Camp de Calcnov, dos: Camp fíarjwl-Jotni-
vil le [Oise]. France. Y otro Camp llarbet. 
MOIIY. \OÍsc\. 
C. — 1 5 ejemplares, de sílex. Rotulados Oitaler-
uairc paltolitlñqne [age du renue]. Lames, 
grutloires, bnrius, dccbeh, 
D . — 1 cauto rodado cu Silcx-rotulado Moucby-
Cbalel. 
I : . — j hachas de la edad de la piedra pulimen-
tada. Una de ellas rotulada: ¡fe Verdier-
pres ntonlailau. 
F.—.( puntas de flechas en silex, blanco, ama-
rillo roio y negro-[americanas]. 
2 id. id. más pequeñas.—[Francesas]. 
G . — U n ejemplar [moldeado :¡i yeso] de empu-
ñadura cn forma de martillo hacha.—F.l 
original pertenece al filial de la edad dc 
piedra, y al principio de la de bronce. 
H.—Huesos grabados y pulimentados.—Punzo-
nes. Rotulados.—Qualeruairc palcolitbique 
ligé du reúne. 
I .—Dos punzones de hueso y un diente: Pcu-
dcloquc eit dent de ciiuisperece. 
J . — D o s huesos.—Uno de ellos, [J.ocrcis] tiene 
introducida una punta de sílex. 
COLECCIÓN di libros sobre Prehistoria remitidos 
por el misino con destino á nuestra Biblioteca, 
1.—Rapport sur les travaux de la societé impe-
rial archéologique d ti midi de la France 
par Emile Cartailhac secretaire. I.u dans la 
séance de 26 Juin 1870, t í pages. 
2.—Rapport presenté á la seance publique de j o 
Juin 1N72 par E. Cartailhac. 13 pages. 
3..—Matériaux pour etc. Premiere livraison de 
1*173, du tome IV. 
.1.—Rapport sur les travaux de la societé archéo-
logique du midi de la France par E. Car-
tailhac. Lu dans la séance du .| Juin 1^7.). 
— 1 j pages. 
5.—Rapport sur la légeude internatiouale des 
cartes prehistòriques par M. Ernest Chan-
tre. iS7> , -27 pages. 
6. —Rapport sur les travaux de la societé ar-
chéologique du midi de la France par 
E . Cartailhac,-<-Ltt dans la séance publi-
que du 17 Juin 1877.—-13 pages. 
7,—Inventaire des monuments inegalitiques de 
France ¡Extrait des liullctins de la societé 
d* Anthropologíe dc Paris, 1880J. 69 pages, 
S.—Congrés international d 1 anthropologíe el 
95 
S E C C I Ó N D E N O T I C I A S . 
Descubrimiento en Tirado 
Invitados por nuestro consocio D. Euscbio 
Estada, Ingeniero Jefe interino de esta provincia, 
hemos pasado á examinar la construcción des-
cubierta con motivo del ensanche que se está 
efectuando en la bóveda del puente de Tirado. 
Consiste en una cámara prismática abierta cn 
el terreno v toscamente revestida de manipostería 
en seco, con muros de 30 centímetros de espe-
sor. Su luz interior es de 170 X l~° centímetros 
cn 2 'So metros dc altura vertical, mas 2 'oo me-
tros que mide su bóveda forjada en forma de 
rincón de claustro, (vulgarmente llamado de car-
rossa) por medio del avance horizontal de sus 
piedras, al estilo de los primitivos y más ele-
mentales embovedados. Algo infetior al nivel de 
su arranque se veía un boquete cuadrado de 
(So X 6 ° centímetros, cuyo dintel resulta unos 
d'archéologie prehistòriques. Rapport sur 
la session de Lisbonnc [IN session] par 
E . Cartailhac.—Paris. E. Roban 1 R S 0 , 1 0 2 
pages. 
9.—Notes sur !' archéologie préhistoriqnc en 
Portugal par E. Cartailhac [Extraits des 
liullctins de la societé d' Antropològic, 
Abril 1SS1 ] .—28 pages. 
¡o .—Les sepultures du Solutré [Saóne-et-Loirc] 
par E. C a r t a i l h a c . — 1 i . • — 6 pages. 
11.—Societé de Géograpbie de Toulousc. Ex-
position international. I HS.j. Extrait du 
catalogue general Antropològic M. E. Car-
tailhac. 20 pages. 
12.—Une mine J e silex exploltée á l 'ágc de la 
pierre au Mur-de liarrez de [Aveyron] par 
' E. Cartailhac. 
13.—Ossements el squelettes humains dans les 
cavernes et stations quatcmaires par E . 
Cartailhac. Extrait dc la Revue d'Antro-
pològic dirigée par P. Fonipard. i ¡ Í R 6 . 
2 5 pages. 
14 á 17.—Matériaux pour I' histoire primitivo ct 
naturel de I' homme, revue mcnsuclle ilus-
trée. Fondee par M. G. de Mortillet 
[ i S f >-6S]: dirigée par Cartailhac et Chan-
t l- L . .—Yoh'ims X I X I1S85I, X X [ 1886 ] , 
X X I [1887] et X X I I 1 1 8 8 8 ] . — P a r i s , Cli. 
Rcinwald, librairc 1883 á S8. 
r. 
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Congreso de Antropología y Arqueologia 
Hemos recibido el siguiente programa forma-
do por el Comité organizador del Congreso in-
ternacional de Antropología y Arqueología pre-
históricas que debe celebrarse cn París desde el 
1 9 al 26 dc Agosto próximo, bajóla presidencia 
del Profesor dc Antropología Mr. A de Quatre-
fages. (*) 
Q U E S T I O N I.—Crcusement et remplissage des 
vahees, remplissage des cavernes, dansleurs rap-
ports avec l'ancienncté de l 'hommc. 
Q U E S T I O N II.—Périodicité des phénoménes 
gl acia i res. 
QUESTION- I I I .—L'art dans les alluvions Ct 
dans les cavernes. Valcur des classifications pa-
iéontologiqucs et archéologiquís á l'époque qua-
ternaire. 
Q U E S T I O N IV.—Relations chronologiqucs en-
tre les civilisations de la pierre, du bronze ct du 
tcr. 
(*) Este Congrego, con motivo de !a presentí! Exposi-
ción universal, cele tirará su lu . 1 seslún. Entre les sabios pro-
fesores de su Comí é Huma el distinguido publicista Mr. Entilo 
Cartiillhiic. Cuenta ton tin eran numero ile stkins correspon-
sales, en todos les países ; ) ul'liiiiimento ha sido nombrado, 
en rep resé nía el ó n ile tus Baleares, el Sr. Ferrá, Director de 
nuesiro Museo. 
Q U E S T I O N V.—Relations entre les civilisations 
deHallstadt ct des autres stations danubiennes ct 
celles de Mycénes, dc Tirynthc, d'Issarlik et du 
Caucase. l· 
Q U E S T I O N VI .—Examen critique des crancs ct 
ossements quaternaires sígnales dans les quinze 
derniéres aunées.—Elements ethniques propres 
aux divers àges dc la pierre, du bronze ct du fer, 
dans l'Europc céntrale et occidentale. 
Q U E S T I O N VII.--Surv¡vanccs cthnograpbiques 
pouvant jeter quelquc lumiére sur i'état des po-
pulations primitives de l'Europc céntrale et oc-
cidentale. 
Q U E S T I O N V I H . — Jusqu' a q u e l point les ana-
logies d'ordre archéologique ct ctnograpbique 
pcnvcnt-clls autoriser l'liypothésc dc relation ou 
de migrations prehistòriques? 
Monumento á Colón 
El Sr . D. Carlos Barssotti, director del pe-
riódico italiano El Progreso Italo-Aiitcricatio ha 
informado á la comisión encargada de los par-
ques dc Nueva York, que los subditos italianos 
residentes en aquella población habían acordado 
regalará la ciudad una estatua de Cristóbal Co-
lón y que esperaba que la comisión desidicra si 
la preferían de mármol de Carrara ó de bronce. 
Los comisionados pidieron el dibujo dc ambas 
estatuas para dar su decisión. 
El monumento medirá i j o pies de altura y 
costará unos 3 0 . 0 0 0 pesos. Varios de los escul-
tores más notables dc Italia se ocupan del di-
seño de la estàtua que será colocada en uno de 
los parques dc dicha ciudad. 
Álbum de Mallorca 
Los conocidos fotógrafos Sallares hermanos, 
han empezado á publicar un precioso Álbum tic 
Mallorca, que contendrá unas cien láminas en 
fototipia, dc los más importante monumentos y 
dc los sitios más amenos dc nuestra hermosa 
isla. A juzgar por la primera lámina, que es una 
vista dc la Catedral y Palacio de la Almudaina, 
creemos que la colección será digna de la mere-
cida fama que gozan sus autores. 
Dadas la bondad y baratura del álbum, no 
podemos menos dc recomendarlo á nuestros con-
socios; y agradecemos infinitamente el ejemplar 
que, para la Sociedad Arqueológica, nos mandan 
los Síes Sellares. 
IMPRENTA DE G U A S P , 
dos metros bajo la superficie del terreno. Parece 
que por este conducto y tal vez por el ojo cen-
tral superior había sido cegado con piedras y 
tierra arrastrada por las aguas, todo el hueco dc 
dicha cámara. 
¿En qué época debió ser construida? y ¿cuál 
fué su objeto ó destino? 
No pudo ser depósito de agua, porque su 
escasa cubicación y la falta de mortero en su fá-
brica no corresponden á tal servicio. 
No pudo ser un troje, pues la solide?, del ter-
reno cuaternario conglomerado en que se abrió, 
hacia innecesario su revestimiento, ni es aquella 
forma geométrica la más á propósito, n¡ la acos-
tumbrada para trojes ó silos. 
No pudo ser base de torre de defensa, por-
que ni las dimensiones de su planta ni la debili-
dad de sus cimientos se prestarían á ello. 
No pudo ser polvorín, pues se halla fuera del 
recinto amurallado, ni sus aberturas le hacían 
practicable. 
No acertamos á adivinarlo. Y sin embargo 
hemos querido consignar este raro descubri-
miento, por si alguno dc nuestros lectores ha-
llase datos relacionados con su construcción.— F. 
